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Changes in the current situation, resulting in the rapid growth of the workload of X City 
CDI. 
 
X City Commission for Discipline Inspection(CDI) is facing task doubled and lack of 
effectiveness. It needs in-depth analysis of its environment and operation characteristics, 
analysis of its performance and reason, and explore the effective way to improve the 
efficiency of power supervision. 
 
The original information construction of X City CDI is not a system, there are insufficient 
investment, outdated mode of operation, internal information open ring and external ring, 
the risk of information leakage and other problems. It is an obstacle to enhance the 
efficiency of the power supervision. 
 
This paper take X City CDI as the research object. Based on these research and analysis, 
this paper put forward the measures to enhance the effectiveness of power supervision by 
the use of information technology from five aspects. It also put the measures into practice 
and assess the effectiveness 
 
The experience of X City CDI is worth the lateral transplant and promotion. 
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第一章  引言 
1 
第一章  引言 
X 市纪委是 X 市负责党章党纪执行情况检查工作的专门机关。过去一段较长时
期，X 市纪委的工作量和工作模式保持在一种稳定状态。但 2012 年以后，由于形势
发生变化，X 市纪委每年从各个渠道接收的工作量出现快速增长，如何快速提升权
力监督工作的效能，使之与工作量的增长态势相匹配，成为 X 市纪委的重要议题。 
第一节  研究的背景和目的 
一、研究的背景 
X 市地处海峡西岸，根据 2014 年数据，该市常住人口约 400 万人，区域国民生
产总值超过 3000 亿元，各种新兴产业经济较为繁荣，整体经济、社会发展水平处于




批事项从原来的 609 项精简到 134 项，典型的如 X 市地税局行政许可审批事项由 297
项削减至 5 项。但即便如此，全市仍有权力运行风险点 7818 个。 
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第二章  权力监督效能的内涵和影响因素 
5 
















理和服务提供方面的弊端，他强调建立电子政府是重塑政府 ( Reinventing 
Government)的一个重要方向。2000 年 9 月，美国联邦政府门户网站—第一政府
(www.firstgov.gov)开通。目前美国政府部门信息技术主要应用于：政务公开、提供
网上服务、实现资源共享、内部办公电子化和提供安全保障。其首页界面简洁，目
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